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第 1表 地域別・文化集団7JI・都市農村別調査対象墓数
カテコーリ一 墓地数 墓数
北ルイジアナ 148 61， 351 
南jレイジアナ 88 74，642 
白人プロテスタント 104 41，382 
黒人プロテスタント 57 6，545 
カトリック 57 58，434 
混成・少数墓地 18 29，632 
都市 8 21，210 
小都市 68 80，530 
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本章では，上記の 8 種類の墓石様式の出現度数と普及年代を，地域~IJ，文化集団別，者1)市農村~IJ に
検討する.
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第9図 「天をさす指」モチーフの年次別度数
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対して，小都市墓地では522の墓に lつ，農村墓地で、は176の墓に lつとなっている. しかし，他のモ
チーフでみられた都市先行型の階寝性伝播のパターンはみられず都市 小都市 農村墓地いずれに
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都市から農村へと普及のピーク 1寺が移行するI){tl副主伝矯を読みとることができる r:tJilj のモチーフ
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Diffusion Patterns of Gravestone Styles in Louisiana 
Tadashi N AKAG A W A 
This study identifies contrasting diffusion patterns of gravestone styles in Louisiana between 
the noγthern and southern part of the state， among white Protestants， black Protestants， and 
Catholics， and among metropolitan， urban， and rural cemeteries. Eight tombstone styles or motifs 
were chosen for analysis: obelisk and pulpit markers and motifs of weeping willow， a fing白川 to
heaven， clasped hands， dove， lamb， and the cross and the crown 
The data of grave mar凋kerstyles were collected through field survey of the cemeteries sam-
pled from the entire state. From 3，180 cemeteries identified in the topographical quadrangles， 236 
were chose for analysis by means of a stratified sampling. From each fifteen minute map within 
Louisiana， the cemetery closed to the center of the map was selected. 1n addition to those 
cemeteries， one from each parish seat was chosen in order to achieve balance among metropolitan， 
urban， and rural cemeteries 
AlI gravestone styles studied are more numerous in North Louisiana than in South Louisiana 
1t does not mean， however， that the diffusion of these styles were late in South Louisiana; no sig-
nificant differences existed in the period of popularity between these two regions. Because South 
Louisiana has more above-ground vaults and concrete vaults， the people there did not find the ne-
cessity to introduce expensive markers with extra cost. 
Among three cultural groups， white Protestants have the most numerous grave markers with 
the styles of this study. Because Catholics use crosses or statues as well as above-ground vaults 
or concrete vaults， they did not purchase the gravestones with these styles. Black Protestant 
cemeteries used to devoid of commercial markers until the beginning of this century. From the 
1920s， they began to introduce simple commercial markers. Thus diffusion of the gravestone 
styles in black Protestant cemeteries became later than the other two groups. 
Hierarchical diffusion from metropolitan to urban cemeteries and from urban to rural 
cemeteries can be observed in five of eight styles studied. Urban elites readily accepted contem-
porary fashions in earlier period. 1t does not mean， however， that these styles are more numerous 
in metropolitan cemeteries. 1n reality， rural cemeteries have greater number of pulpit markers and 
“a finger to heaven，"“clasped hands，"“dove，" and “lamb" motifs than urban or metropolitan 
cemeteries， probably because urban people have more choice. 
